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Délután 3 órai kezdettel, m érsék e lt  helyárakkal:
Yig özvegy.
Operette.
Kis bérlet. Kis bérlet.
Este 7 % órakor rendes helyárakkal:
Nők az alkotmányban
Bohózat*
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Dráma 5 felvonásban. Irta: Sardou Viktor. Forditotta: Fái J. Béla Rendező: Szakács Andor.
S z e m é ly - e l e :
íimenes bibornok, toledoi érsek, főinkvizitor 
Don Lopez de Padi 1 la, Toledo kormányzója -  
Juana, leánya — — — — — — -
Don Enrique di Palaciós, a városi őrség 
parancsnoka — — —  —  —
Ramiro, lovász mestere — — — — -
Zoraya, mórnó — —  — — —
Aisha, cselédje — —  — — —  -
Cardenos, a Szent törvényszék biztosa — -
Cleofás, a Szent törvényszék orvosa —
Oliveira, a Szent törvényszék khirurgusa 
Fray Eugenio Kalabazas , — — —
:
Fray Hernando Albornos - — —  — -
D’Augilar, az inkvizíció jegyzője — —
Döna Rufín 
Dona Syrena úrnők
Árkosy Vilmos. 
Vadász Lajos. 
Bá hory Mária.
Szakács Andor. 
Tallián László. 
Csáder Irén. 
László Aranka. 
Szilágyi Ernő. 
Rónai Géza. 
Kallós. Ede. 
Jászkürthy. 
Ungvári Vilmos 
Ardai Árpád. 
Ligeti Lajos. 
Mártonfi Jenő. 
T. Fekete Etel. 
Magda Eszter.
úrnők
nemes urak
Parasztok, városi nép, fegyveresek, poroszlók, szerzerzetesek,
Dona Serafina 
Dona Fabia 
Don Ambrozio 
Riombos 
Volasco
Cristobal ) — — — “  — —
Fatum, kitért mórnő, Juana cselédje —  —
Arias, ijász —  — — — — — —
Gil András, porkoláb — — — — —
Farez, mór őszvérhajcsár — — — —
Ginez —  — — — — ~~ —
Toriilo, bakó — — — — — —
Szerzetes — — — — —
Kecskepásztor — — — —
Afrida —  — —  — — —
Manuéla — — — — — —
Egy ijász — — — —
Zaguir — — — —  — —
Poroszló — — —  — — —
nemesek, úri nők, apródok. — Történik: Toledoban,
Havi Rózsi. 
Váradi Józsa. 
Gazdácska Lajos. 
Kiss Sándor.
Éliás.
Lenkei György. 
Ardai Vilma. 
Perem i József. 
Boda Ferencz. 
Bérczy Ernő. 
Barabás.
Bay László. 
Mártonfi Jenő. 
Barabás.
Lukács Juliska. 
Szabó Irma. 
Lenkei György. 
Rózsahegyi Ilona. 
Gazdácska Lajos.
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